









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図１ 川合玉堂 鵜飼 山種美術館
図２ 川合玉堂 鵜飼（部分） 山種美術館
− 23−
図３ 川合玉堂 写生帖（明治27年１月調製） 玉堂美術館
図４ 川合玉堂 写生帖（明治27年１月調製） 玉堂美術館
− 24−
図５ 川合玉堂 写生帖（明治27年１月調製） 玉堂美術館
図６ 川合玉堂 写生帖（明治27年１月調製） 玉堂美術館




図10 川合玉堂 藍川漁火図 岐阜県美術館





図13 高橋杏村 鵜飼図 岐阜市歴史博物館




図18 川合玉堂 写生帖（明治27年１月調製） 玉堂美術館
− 29−
図19 狩野探幽 鵜飼図屛風（部分） 大倉文化財団
図20 狩野探幽 鵜飼図屛風（部分） 大倉文化財団
− 30−
図21 高橋由一 長良川鵜飼図 東京国立博物館
図22 川合玉堂 養老図・鵜飼図 岐阜県美術館
